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　　受制于特定的经济条件 ,加速原理在一般情况下无多大意义。基于这一










的因素 ,是否投资和投资多少 ,全凭投资者主动决定 ,而不受国民收入或消费变
动的制约 。而引发投资正好相反 ,它并不作为一个独立因素 ,而是因为国民收入
或消费变动所引发 ,以增加投资。引发投资在众多著作中简称为“投资” ,并以是
否包括折旧更新在内 ,而称为“净投资”与“总投资” 。不包括折旧更新的称“净投
资” ;包括折旧更新的投资 ,则称为“总投资” 。
收入变动引发投资变动的主要原因 ,在于收入或产量的增减 ,与资本设备投
入有密切关系 。产量增加 ,收入增加 ,在技术不变的情况下 ,就要增购厂房 、设
备 ,增加投资 。但收入与投资增加并不是同一比例 。一般说 ,都是投资增加大




如果要增加产量或总收入 100万元 ,需要增加投资 300万元 ,则加速系数为




产品 ,经调查测定 ,需要增加机器设备的投资 3
元 ,即加速系数为 3 ,按这个加速系数 ,要增产 100













20台 ,每台 300万美元 , 20台共值 6000万美元 ,
每年可用折旧费更新 1 台 , 其年销售额原来为
























1 台机器 , ＄3
1 台机器 , ＄3
1 台机器 , ＄3
年产量不变 ,每年销售额均为 3000 万美元 , 折旧更新机

















年产量大增 ,每年销售增加 1500 万美元 , 设备相应的增
加1 台(300万美元),加上折旧更新 1 台 ,共 11台。相当
于第一阶段 1 台的 1000%,即 10 倍 , 加速原理由此而得
名。
第三阶段
　第七年 ＄75 ＄150 ＄0 1 台机器 , ＄3
年销售额保持第 6 年的水平 , 设备只增加折旧更新的 1
台 ,对比上一年的 11 台 , 下降了 90%, 加速原理在起相
反的作用。
第四阶段
　第八年 ＄73.5 ＄147 -＄3 台机器 , ＄ 增长为 0 , 还有负值 ,厂商可能出售机器 ,进行负投资。
　　书中还用括弧注明 ,第四阶段即第八年填上
必要的 0 ,以便表示现在不需要更新 ,并且补充
说 ,因此 ,投资可能急剧下降 ,也许会引起一次衰
退 ,并且举了一些历史的数字 ,因为这段时间 ,恰
恰是产出停止了增长 。它说明加速在正负两个方
向都可能发生 ,当产量增加时 ,投资加速是正值;














加 ,引起投资额的巨大增长 ,主要看加速系数 ,投
入产出比率。加速系数 a=2 、3 、5 、10 ,按比例引
发投资 ,使得净投资相应的增加 200万 、300 万 、
500万或 1000万 ,起投资的加速作用。尽管这不
是自动投资 ,而是引发投资 ,但这个道理也是非常
简单的。这就等于说 ,你要办工厂 ,就必须有投资 ,












法 ,是扩大有效需求 。罗斯福新政 ,以大量贷款和
津贴挽救工商业 ,大兴政府公共工程建设 ,以增加
就业 ,增加社会有效需求 ,使一些企业开工 ,恢复
生产 。当时众多资本品闲置———有需求 ,增加商




比率来投资。如上例 ,要增加消费品 1 ,就要增加





















































但以 1为极限 ,绝对不能超过 1倍 。先列表
举例作一个证明(见表 2)。
假设:第 1年 ,由公司集资购入设备 300台 ,
以后各年均靠折旧费购买设备投入 ,各年份具体
使用的设备数 ,如表 2 所示 。到了第 12年 ,投入





以扩大 50%,即加速 50%,由 300台变成 450台 ,

















1 300 300 100
2 100 400 133
3 133 533 178
4 178 300 411 137
5 137 100 448 149
6 149 133 464 155
7 155 178 441 147
8 147 137 451 150
9 150 149 452 151
10 151 155 448 149
11 149 147 450 150







费投资中 ,有 S分之一用于购买劳动手段 ,则其










10年 ,直接消耗系数 r=0.67 ,中间消耗 c 的乘数
效应为 3.03 ,新创价值的乘数效应为 1.599 ,则:











平衡年 ,会使总产值达到 6043万元 。假定 1/6用






























上进行论述 ,他举出 1000英镑的投资为例子 。假
定一个英镑买一个纱绽 ,使用时间 10 年 ,第一年
可以提取折旧 100英镑 ,购买 100个纱绽投入生
产 ,使第二年纱绽数达 1100个;第二年又可提取
折旧 110英镑 ,并购买 110个纱绽投入生产 ,使第
三年参加生产的纱绽数达 1210个 , ……这样 , 10
年之后累计 ,参加生产的纱绽数达 15 , 934个 , 10













假定某个设备单位价为 p ,可用年数为 n ,一
次投入 k个单位 ,使用以后逐年提取折旧 ,购置新























新旧不同程度的类型数 , 即固定资产用 1 年 、2
年 、3年…n年 ,共 n种不同的类型 。dp/n 为各种
类型也就是新旧程度不同的固定资产原始价值的
平均数 。如上例 300台设备 ,可用年数 n=3 ,假



















平均数 ,其中 1/3已用两年 ,实际残存价值为 150
万元×1/3=50 万元;1/3用过 1 年 ,其实际残存
价值为 150万元×2/3=100万元;另 1/3即 150
台刚刚更新 ,其实际残存价值为 150万元×3/3=
150万元 。这样 ,三种新旧程度不同的设备 ,其残
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